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3Шановні колеги!
Традиційно перше півріччя 2015 року насичене
науковими семінарами, конференціями, олімпіадами,
святковими заходами, присвяченими Дню науки та
річницям світових інженерних розробок, як наприклад,
наша 15а Міжнародна науковотехнічна конференція
студентів і аспірантів «Друкарство молоде» — 205річчю
першого механізованого друкарського верстату
Фрідріха Кьоніга та 25річчю першої автоматизованої
друкарської машини з централізованим цифровим
керуванням, контролем і діагностикою. 
Тож науковотехнічні розробки завжди викликали
інтерес і зацікавлення наукової громадськості, що
сприяло поширенню результатів досліджень та їх
упровадженню у виробництво.
На сторінках часопису «Технологія і техніка друкар
ства» традиційно представлено актуальну інформацію
щодо історичних аспектів розвитку друкарства, резуль
тати досліджень технологічних процесів, автоматизова
них комплексів, поліграфічних матеріалів, новини з
підготовки кадрів галузі.
Наш збірник продовжує практику розширення
міжнародних зв’язків шляхом залучення до публікування
як постійних, так і нових авторів та поширення науково
технічної інформації як у друкованому виданні, так і
через мережу інтернет — на офіційному сайті в системі
OJS, різноманітних базах даних та архівах.
Закликаємо шановних авторів до співпраці і чекаємо
ваших нових доробків видавничополіграфічної справи
та суміжних галузей і бажаємо плідної творчої роботи!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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